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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Perkembangan Jumlah Anggota, 
Simpanan Anggota, dan Pembiayan terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha pada 
Koperasi Wanita Syariah di Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh  Charissatun 
Wanningrum. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa 
peningkatan Sisa Hasil Usaha suatu Koperasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi 
anggota, salah satunya peran ganda anggota yaitu sebagai pemilik yang 
memberikan kontribusi modal berupa bentuk Simpanan dan sekaligus sebagai 
pengguna jasa koperasi berupa pemanfaatan pembiayaan. Karena besar kecilnya 
Sisa Hasil Usaha sangat mempengaruhi perkembangan usaha koperasi tersebut.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apakah 
perkembangan jumlah anggota, simpanan anggota, dan  pembiayaan secara parsial 
dan simultan berpengaruh terhadap peningkatan sisa hasil usaha pada Koperasi 
Wanita Syariah di Kabupaten Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perkembangan jumlah anggota, 
simpanan anggota, dan  pembiayaan secara parsial maupun simultan berpengaruh 
terhadap peningkatan sisa hasil usaha pada Koperasi Wanita Syariah di Kabupaten 
Tulungagung. 
Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil 
observasi (pengamatan). Metode analisis dalam penelitian ini yaitu uji regresi 
linier sederhana dan uji regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika jumlah anggota, simpanan 
anggota, dan pembiayaan secara parsial meningkat maka sisa hasil usaha juga 
akan meningkat. Apabila semua variabel bebas dimaksimalkan maka akan sangat 
membantu dalam peningkatan sisa hasil usaha pada Koperasi Wanita Syariah di 
Kabupaten Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Analysis of the Influence of Development of Number 
of Members, Member Savings and Financing toward Increasing Remaining 
Operating Results at the Sharia Women’s Cooperation in District of 
Tulungagung” was written by Charissatun Wanningrum. 
The research in this thesis is motivated by the notion that the increase in 
the Remaining Operating Results of cooperation is strongly influenced by the 
participation of members, one of which is the dual role of the owner who provides 
capital contributions in the form of deposits and at the same time as a user of 
cooperation services. Because the size of the Remaining Operating Results greatly 
influences the development of the cooperation business. 
The formulation of the problem in writing this thesis is whether the 
development of the number of members, member savings and financingpartially 
and simultaneously has an influence on the increase in the remaining results of 
operations at the Sharia Women’s Cooperation in District of Tulungagung?. The 
purpose of this study is to examine the influence of the development of the number 
of members, member savings and financingpartially or simultaneously influence 
the increase in residual yields of the Sharia Women’s Cooperation in District of 
Tulungagung. 
In this study using primary data obtained from observations. The 
analytical method in this study is simple linear regression test and multiple linear 
regression tests. 
The results showed that when the number of members, member savings 
and financingpartially increased, the remaining results of the business would also 
increase. If all the independent variables are maximized, it will be very helpful in 
increasing the remaining results of operations at the Sharia Women’s 
Cooperation in District of Tulungagung. 
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